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SAYNE TE NUEVO
T I T UL ADO
LA MAJA MAJADA.
P A R A  D IE Z  PERSO N A S.
Nadie trata á los Tunos 
como las Majas^ 
que tan pronto los quieren  ^
como los plantan.
T  ellos á ellas^
que tan pronto las íomflíí,
como las dexan.
¡Qué viles tratos! 
para cariños firmes^ 
hs Cortesanosn
E N  V A LEN CIA .
P O K  J O S E F E R R E R
AÑO \ l  8 I 3 .
D E  Ô R G A .
Se hallará, en la L ib rer ía  de José Carhs Navarro Calle de la Lonja 
de la S ed a ; y  asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y  mo» 
dernas ,  Tragedias ,  Autos sacramentales ^  Saj uetes y  VhipersQua les.
P E R S O N A S .
Colasa, Maja de rumbo, 
Patricio, su Majo,
Blas, su Marido, 
Menegildo, Majo de 
Bastiana, otra Maja,
Dona Petra, su hermana, 
Pepa, vecina de Colasa, 
Don Saiurio, Vizcaino, 
Don Mauricio, Petimetre. 
Alcalde de Barrio.
La Escena se supone en Madrid.
CASA P O B R E ,  D p N D M  S £  V E  CO LA SA  D E  M A J A  P A R T IE N D O
Cfisfíijo á una tnfsaf y  encima una cesta de frutas  ^ caxas de turrout 
un alm iréz ,  6-c. y  canta.
^ ú s k a .  , , ^ ^ U Í e n  no v ive  en la  calle 
, ,d c  Pdlüiiia,
„ n o  s^be io  q u e  es ped a 
) iii lo  cjuc es g  c r ia . 
„ T o m a  ^uñones, 
„q w e  ir e  guM a U  g racia  
„ c o n  «jttí los c o jv .o .
Sale Bl.iS.
£ K ts . M u y  buenas noches m o ger.
Co¡. M a r i d o  ,  e á l e s  Ij s  l e r g i i s .
M 'a s  ¿ E i  hora  de que  cenenios 
y.,?
Col. ¿Ho(i>bre, lic-nes conciencia? 
¿ c o n rce s  algi;n crÍ*n.mo 
i|ce c t r e  en la Noi.he Boena?
T o -lo s. 
Co/. H .iráii coidsion ,
B a " !  L o  n e ' i n o  eS.
t o l .  ¿ y  t ú  1.» h i c i e r a s  
si  ay iMiár . : ! . ?
Bl.is. ¿ 0 >é no ayuno? 
m^).-r que lú.
Col }i lena es esa,
y  aliDorzarse  u n  quarteron
d e  q ueso . ,  y  o n a  l ibreta .
E^o fue por la m:<ñin3j 
y  lo q c e  dicen las letras 
del K> icnda io ,  es v ig i l ia  
p o r  L  nochv .
Coh PiK s h. z  cu en ta
q u e , a y u n a s ,  y  acuesta te  
sin  Cenar.
£/as. bfdba cesta
d e  t ru tas!
Coi- Para t í  estaba
aqn í  ! mira si' la dexas,
<5 t e  i b r o  c o n  el m a n i l l o  
e n  la  f r e n t e  u n a  t r o n e r a  
p o r  d o n d e  sa lg a n  á  M isa  
d e l  G.»IIo las t r e s  p o ien c i i^*
Blns. E n no  es tando  D o n  P.iiricio 
a q u í ) n o  h a y  diablos q u e  puedan  
ag u in ta r te .
Col. B Í . 'S , calla.
JSl^is. D igo  b ' . n .  Sí.
CoJ. ^ Q u i t u o  a p u e s u s  
que te sacudo»
Blas. D a le ;
¿ n o  callo y a ?
Col. B las . . . .
B las  P.<cícncia.
Co/. M ientras  y o  parto el casc. )o, B lasla  
mych Cii tú csns espj;cias. {ybcdei«. 
Canta. , ,T om a castoñás,
, ,  verá> qi e g ü ito  tienen 
, , á  res^lddiS.
S ^ ’e Pepa.
Pepa . \cc\c\\tA  ^ bu .  lias noches.
Col ¿Q u o tarde qii« b ie n e s ,  Pepa? 
Pepa  Q ue q u ies;  c<tda m u  en su casa 
tiene tal noche com o esta 
que h^cer su poco , ó 5u mucho. 
Col I A  qué viene esa ftchenda 
£i eres com o el CAracui, 
y  sajes á cenar fuer« 
de casa?
S la s . ¿V lenes  acá ?
Pepa. Sí S -ñor.
B las. Señal que h ay  cena.
Pepa. ¿Quieres que te ayude^
Col. Sí,
r e  partiendo aa ece s  ,  mieotras 
y o  m ondo.
Blas, M achaca ti<» 
y o  mondaré.
Co/. B las . . . .
B ia s.  Pac ien d a.
Pepa  ¿ Y  Patricio?
Col. iQcé sé y o ?
S í  en dando las ieis y  media 
no ha partc ido ,  á  las siete 
y a  e s to y  y o  de centinela 
á  la p u c r t i  d e  la c a lk |  
y  la pregunta primera 
no se la haté y o .
Pepa. I Pues qu!éa ?
Col £ s ta  manita derecha, 
con un sopapo tan limpio, 
que anres que llegue , h s  muelas 
se le han de salir de miedo 
con el a y re  que he de hacerlas» 
Blas. Así él te diera otro igual, ■ 
y  con eso me comiera 
y o  so’o todo el turren. 
pepa  N  f discurro y o  que, ve n g i  
tan pr*.niO'. confisca.
Col ¿P o r  qcé? 
í'epa  Por n.,da.
Col £ s o  de por nada , dtx.i:  
vtmos gomita ; que qui.ndo 
los niudi'S hablan , liotiicia 
tienen de D i o s , como dixo 
el otro.
M u ge r , , ¿qué seas 
»iina ? .si ha sido gana 
d e  h<iblar.
Col Pues y a  que comienzi«, 
projigue ,  y  diuieio to Jo ,  
maldita sea tu lengua.
P tpa. L a  tu y a  : y  mira como hablas, 
Nicolasa.
Col M< s^ valierp,
que .tú lo miiáras ante^.
Pepa  ^Pues y o  qué te he dicho?
Col- Pepa,
dime donde está ese hoiT;b"c.
P epa  Si no es mas que una sospecha. 
Col. Pues conramela.
Pepa. N o  quiero
que te dé la ventolera, 
y  que digan que 3 0  he sido 
ocasión de una pendencia.
Col. ¿ Y  qué te psrecc  á tí,
que si callas no ha de haberla ? 
Pepa. iQon quién?
Col- Contigo : porque
si al instante no, tne cocntas 
lo que sab es , me encaramo 
encima de tu concienci- ; 
y  te hí^go de cada bcinco 
echar un pecado fuera.
Pepa  Anda fuera , volatína.
Cw. ¿ L o  quieres ver?
Pepa. T e n  prudencie;
y  arrepara que no. es justo 
ei que por nosotras p ierd i 
la calle d e  la Paloma 
Ja. opinion de su grnndcz.i, 
y  del juicio y  la quietud 
, .d e  quantos, viven en ella.
B lis .  DLec ‘bien la Pepa  : basta 
que vív'3 y o .
Col. Calla  , bestia: á hU s.
y  dime d« ble:) á  bien
lo qo« h a y .  Á  Pepa,
P^pa. Una friolera.
Q ue  esta mañ.ina eacontrd 
D o n  P'itricio ) en las fruteras 
d<j I j  Plaza á  la Basiiana.. .
Col ¿ Y  la ,h..blo? viva.
P ipa . A n.iuvo con ella 
un r a t o , y  la rcg.iló, 
scgiin dicen malas lenguas^ 
un p3bo de peso gordo, 
y  do^ C-1XHS de ji léa : 
con que com o no ha venido 
todavid ,  y  sé que h a y  fiesta 
en casa de la otra » puede 
que bu-que dos no .hes buenas.
CoL N o  tendrán sino ana y  mala 
entrambos , com o y o  pueda,
Blas  ,  p .'nte presto la capa, 
y  ven conmigo. coje la mantilla, 
JSUs Q ué  idea 
te h í dado .
Col. Ponte la capa,
y  no ch istes ,  ni te meta» 
en mas.
Blas. ¿Pero  á dónde vam os?
Col. A  los infiernos.
P í'p a .iQ jc  tei>gas 
e<ie genio!
Col. N o  tengo otro.
Ten  cuid-^do d e  !a paerta, 4 P fpa . 
y  da cáas quatio  ensaladas, 
que presto daré la vuelta: 
si viene gente , qtie espere.
Sí por desgracia le encuentra. 
iK¡ furor con la Bastiana, 
y  e l !a  sale á  la defensa, 
d c l  primero puntapié, 
le h.,go subir ta n u s  leguas, 
que quando v.<je, y j  estemos, 
á  m ;di ;tdo de Quaresm a. Vasa. 
Pepa  M üger , no seas tan loca.
£  US. E l  D¡ahlo que la detenga.^ Vase. 
Mufacion de sala , donde están ía;)f  ^
lando y caní-indo Bastiana de 
Dona Petra de escofieta^ Don M an- 
r iñ o , Don turto , b'C. y  luego 
sale Menegilda, ojici-.l Menes^ 
ir  al i borratliQ,
Canfa» ifVnSí maja jd ohtro ,
„ p o r q . e  las mrijas 
, ,  corrvSj'onden con todas 
„ s u s  circunstancias.
, , Y  en las Usias,
„ s o n  las correspondencias 
„ f i l s a s  , ó  tibias,
Bast. B a y l . r  y  cantar á  un tiempo, 
no h ay  gargantas que lo puedan 
aguantar.
M aur. Tam bién se lucen
á un tiempo voces y  piernas.
Petra. £1  baylar  sin instrumento») 
parece ba y la r  á  secas.
Satur. Diablos , cantoras mal b a y la s  
guitarra^ quando oo  suenas.
M aur. ¿ N o  te he dicho y a  que calles, 
p r im o ,  hasta que hables y  entiendas 
el Castellano?
Satur. Castillas
tiene demonios en lenguas, 
y  Aflgeles en caras mozas, 
que vuelven almas mantecas.
Bast. Parece que al V t z c a y n o  
las inuch<jchas de esta tierra 
no le desagradan.
Satur. Dii.blos,
que tienes almas tr¿TÍesas.
M aur. Pues y a  te he difcho que no 
tienes que llegar á  esta*, por Doña P t -  
echa por otro camino, {tra,
é ingcni,iie com o puedas..
Para ca m in o s ,  ingenios 
so b ra n , si faltan pesetas
P etra  ¡ L o  que t^rda tu m arido!
Bast. Q uiza estaiá en la taberna 
e.'ta noche hasta las doce.
Petra. ¡ Y  qoc tú se lo consientas, 
herm-iUii!
B ast. ¡Q o e  tonta eres!
E s  cucaña m..nifiesta
tener ma ido borracho;
porque aunque haga lo que quiera
una m u g e r , entre y  salga,
no chista ;  y  quando se queja,
no le cree ningi'no , y  iodos
la compadecen á ella.
P itra .  Y o  me avergüenzo.
MaiiT. P o r  cierto ^p. ¡os 2.
que son diversas
en el modo de ^icnsai, 
d e  hublar ,  y  aun en la apariencia; 
pues v m j .  e& toda ñl s, 
y  su hermana oidm.. zas.
¿ah  Menegiido turbado.
ítUnfg  Por  siempre sea alabada 
1- Líivinü providencia.
Bast. £ h ,  y a  viene com o suele,
DiOf (c i i  depare bueua.
Manr. M  y  buenas noches , S .ñ o r  
H erm i tieg Ido.
Jidenc¿. L a media {da.
en punto., chis . tibiCristif estornu- 
qui fecit injialaicrram.
Satur Pay^<<no», ¿iiu  miras patas 
L e  4  fisa-ío Hermenegildo. 
donde p o n e s ,  que rebi>.nias? 
Meneg.'^MQ h a c e i  ustedes á escuras? 
también es b:¡<.-ni simpleza 
habiendo luz. S-ba&ti .n ,
¿y  L s  despav il iderdi ?
Bast. A  la vista e.tán.
Aleneg. Chitito,
y  poquitas desvergü-.TZ.U, 
que en h .b .óndo y o  form 'I,  
no h;}y qu:- vo ivcr a U cuenta.
Bast^ C u  d ,’.0 lo que h ces.
Meneg. M> n.ev
Üspavilan.io sin atinar.
V a y .  otra , es ate quuta :  
ola , parece qnc quiere 
boriirse  de mí la vela; 
pues juguemos limpios : dale;
¿ á  mí te vienes <on esas? {ap-tga. 
toma d d  un sopapo á  l.i luz, y la
B ast  ¿ Q u é  has h e c h o ,  borrach ?
iJt/í^wí^.Lo que qUalquier hombre hiciera: 
mirar por tu h o n r a ,  y  la mía.
Idaur. A q i  í esiá: v o y  á encenderla.
Cógela y vase.
Meneg Parece que aun es de noche 
muger.
Bast- ¿ P o r  qué no te acuestas?
Meneg. L u e g o : aguárdate un poquito 
á  que repose la cena.
B ast, Siéntate.
Meneg. Bien t pero calla, 
que v o y  á rezar completas.
Mtiur Estará vm d. d ivertida vuelve con 
c. n este hombre. {la luz»
Tetra. N o  viviera
con é l , aunque mil doblones, 
tu>iese al ..ño de renta.
B ast  Pues y o  v iv o ,  y  mi y  gustosa,,,  
pero han llamado á la p ue 'ta .
Meneg.Oye^ i Bastí na ,  sí vienen 
á saber de la taberna 
que es lo que y o  debo ; diles 
que apunten azcm bre y  media, 
que una cosa es el dinero, 
y  otra cosa es la conciencia.
B ast  ¿Quién es á estas h or is?
¿alen Colasa y  Blas.
Cd. Y o .
Bast  ¿Q .  é buena venida es esta?
¿ Güla!.a 'ú  por acá 
á esta hora , en N och e  buen.;?
Col. N o  vengo á cenar ;  no licúes 
que atu»:tarte.
Bast. Aunque viniera», 
c f fo  que no faltaria.
Col Y :  lo hucto : en c j s i  llena 
( rckto se gui¿4 el pot.ige.
B  ist. Sien t . i t s .
Lol- V e n g o  de priesa.
B ast  ¿ Y  qué tienes quo tnaadar?
CA  ¿ R .ñ ire m o ? ?
Bast. C o m o quieras.
Col. M iS  vale q oé  no.
Bast  Mas vale.
Col. Pucs sí quieres q o c  íéoesca, 
com o dicen , la visita ’ 
en p»2 y  concordia ; suelta 
a i  pum o el pabo cebddo, 
y  las c.ix.)s d e  jd éa  
que has estafado á Patricio.
Colafa  , jq u é  desatenta
y  provocativa eres
Petra. ¡S e  datá tal desvergüenza! 
Col A  vm d . no la d<n golilla, 
Señora Doña Escofieta, 
p .r a  este entierro.
B h s .  Bien dicho.
Bast.QoUsif ¿vienes de verás
por cíos chismes?
Co!. An.Kíndoi
B-ist. P i e s  tiene mucha manteca
 ^ el pdbo en la rabadilla, 
p a n  que y o  te lo ceda.
C ol. VungúO c l ’ p a b o  y  las caxas.
h .iS t .  ¿ Lu< caxas?  V u e l v e  p e r  t i la s ,  
en  co n ^ ié i id o ire  y o  el d u z  
50 d re I.i5 t.ij’3\íer.is.
Col. M  r a ,  qnc y a  ic  me van 
{'oí-iviido azules las v tn as .
S .ñ a l  de sffocacion: 
di que te eclien sanguijuelas, 
mientras n>e coíno y o  el paho, 
qoe á Dios gracias t s to y  buena.
Col. ¿Te burlas de m í?
Pí*//vf.  H jcc b i e n :
y  es una gran insolencia 
el venir á  provocarla.
J^aur. Usté en eso no se meta, 
Doña Peifonila .
Co/ A rr rz ,
mi S .ñ ora  D o ñ i  Petra, 
hermana de la Basttana, 
pasanta d e  M uñuelera, 
en las V is t i l l a s :  recoja 
u s i¿  e5e D on , qoe le cuelga, 
porque esíá mal hllbanado.
Bvjst- Para  esto y a  no h a y  paciencia.
C<?/.'¿.Y qué harás tú?
B .ist. i Q ué h.iré? T o m a .  Zurra,
Col V u e l v o  : y  á  ver por quien queda.
Meneg P  co á poco ,  que h ay  delante
.  gente de forma.
B ’as. Q u é  rerca
es esta m ugerl L a  dixe 
cien veces , qoe no viniera.
Col. ¡Q u é  no trayga y o  el re jón!
Sale Patricio.
Pat. Tengan  vmds. m uy buenas...
¿ iqu í e>iás? ¿ C ó m o  te atreves 
A Colisa. 
sálir sin mi licencia 
á estas horas de tu casa?
Bl.is  M e a l i g o ,  para que vea, 
qt’ c q u a n jo  y o  h »b lo ,  algo digo.
Pat. Parece que no escarmientas; 
pu.-s esc.tnnc«iarás. Vatnos
dexando esta ge n te  quieta: 
a rtecrg e  la nicdtilía, 
y  á casa 
, Col. ¿ Y o  á c ís a ?  Dv-xa.
Mientras no ii<e lleve el pavo, 
y  las caxas de j lea, 
que le has dado á esta golosa, 
no me he de ir aunque me muera. 
P at. T e  d ieo que vatros.
Col. Y a
digo , que no quiero.
P a t .  E j :
haz lo que m ando , y  no dem ol 
que decir en casa agena.
Col Si>'0 me he de ir.
Pat. Señor Blas,
obligoela uste ¿  que venga, 
como maridjp.
B las  Y o ?  es cierto
que el empeño le hará fuerza.
Col. S í , no he de ir.
P at. Irás.
Col. N o  iré.
P a t.  Pues irás de esta manera.
Cógela del brazo.
Col. A y  » a y  , a y .
Meneg. Poqoita bulla, 
que me duele la cabeza.
Col. P icaro , falso : por tí 
me veo y o  en esta afrenta»
Pero  me la he de com er.
Suéltase, y  vuelve,
Bast. V e re m o s .
Sale e l Alcalde,
Ale. (Q u é  bolla es esta?
L a  Justicia .
Petra. ¡ L a  Ju stic ia  !
¡ A y  de m i!  ¡q o é  se me altera 
el corazon I ¡ y a  la vista 
fe  d e s v a n e c e , y  flaquea 
la  maquina! ¡ y o  d e s m a y o J  
Se desmaya de rodillas. 
Maur, S i tu r io ,  tre agua freica. 
Satur. A g u a s ,  no sabes cczlnas 
Aturdido 
tin ja donde están puestas.
A l  ¿ Q  é  es esto?
P a t.  Señor A lcalde,
ha sido aña friolera.
Ale. A lgú n  c u^a ha da h iber  
donde h i y  v. ces y  pendencia; 
y  y o  qiii. TO €ivi.'r’g.íiíTJ j.
N ad ie  h b l j  palabra , mientras 
y o  j)regU'ito á  c  d i  uno 
d e  por ‘ í. ¿Q uiéa es la dueña 
de la casa i
Bast. Y o
A/c. ¿ Y  el dueño?
Col. É s ie  Caballero.
A le  V e n g a
u u é  a c á ;  ¿parece que 
t iem bLn un poco las piernas?
Mcneg. E l  sereno de la noche...
Ale- Y a :  bulla ha sido esta?
Meneg. Q ual?
Ale. L a  ique vm ds. tenían.
Mene^. Sino h a y  en casa vihoela, 
¿com o ha de haber b . i y k ?  V a y a  
que toda esta gente sucrñj.
A le. jQ u é  bueno estás tú !  M ocito, 
¿^uién es ?md ?
Satut ¿Yo? de Menas
real V a l le s  nacer Suturiol 
P i le s ,  Gu.irricochitenis, 
a/it'guos nobles A d-ncs  
sol.ires mucho mas que E v a s .
A lc.\^ 'Á hz  ciase de testigos 
son los qiie se me presentan! 
Caballerito.
M aur. Señor,
hasta que c<fa D^m a vuelva 
en toda su luz , están 
en ocaso mis  ^otencias.
^/íT. T a n ’bicn es bt eno.
Mene.g» D e  modo,
que el hombre que. no se alegra 
h o y  ,  no es hombre para nada:
¿se hace usté cargo?
Ale  jQ u é  buena
esiá tu a i 'ra !  U 'té  quién es? 4 Blas,
B !as. Yo  s o y  ei m irido de c 'ta .
Ale. ¿Y vm d S .ñor  Guapo? á  Patricio.
Pat. Y o ,
Señor A lcalde  , un qoalqoiera.
Ale. ¿Y á qué se viene aqui?
Pat. A  dar
í  esta tnózits una fcipa, 
porque sale de su casa 
sin pedirme á mi líccncía.
Ale. ¿Y usté qué dice á esto? 4 B las,
Blas. ¿Y o?
A ilá  los dos se lo  avengan.
¿ N o  se lo dixe y o  antes 
de s a l i r ,  que no saliera?
Ale ¿Que no tnan lá usté en su casa?
B las, iitñor A l c a l d e ,  aun que sea 
descortesía : ¿ y  vm d. 
si es casado ,  manda en ella?
Ale Si Señor , y  mi mugcr, 
en viendotne , es h  primera 
que se pone á te m b la r , sin 
que nadie á  chistar se atreva, 
haita que y o  d o y  la orden.
Blas. Ssrá  la Señora V i e j a .
Ale. N o  es sino m<^za y  bonita.
B las, iMuchichA , b o n it a ,  tiembla 
en entrando su marido, 
y  en todo vive sujeta 
á  SQ m erué, en este s iglo? 
v a y a  que usté se chancea: 
ningún casado es posible 
que trague esa bertngena.
A le  ¿ P o r  qué?
Blas  Porque Cida uno 
ex.ha p lantas por de fuera 
d e  su casa , y  dentro hace 
lo que quiere la p;«r¡euta.
M aieg. Pues quando lo dice Blas, 
punto redondo.
Maur. Y  A alienta 
esta. Stñora.
Petra  ¡ A y  Jesús!
Cí>/. ¿ C o n  u n ía s  pfcgnntss hccha?, 
q i é  ha sacado v m d .  en limpio?
Ale. Q ue  c ‘ to es una b< rrachcra: 
y  qtie sino se separan 
todos , haré y o  que venga 
quien Tos separe.
Meneg. Bien hecho.
Pat. D e  suerte e s , y  de manera, 
Señor A l c v I J e , que á  <ní 
no- me agrada esa sentencia.
Ale. ¿ Porque?
Porque usté no sabo
la c iusa  de la contíenda«- 
Alc. N o  por cierto.
P at. Pises ha sido
por dos caxas de jaléa, 
y  un pñbo ,  que he regalado 
esta tnañ>ina y o  á esta.
J^e esto se ha picado estotra, 
y  quiere que se lo vuelva, 
porque esiá  en la sc tu j l id ad  
de que y o  la favorezca: 
con que dividatiir linfas\ 
ó  júntense las meriendas, 
y  unánimes y  conformes 
celebren la noche buena, 
las P<tsquas, y  si quisieren 
también I j s  Carnestolendas; 
que y o  me rio de todas,
( y  de las dos las primeras) 
y  me v o y  con su permiso, 
á -otra parte con la orquestra* 
Colasa ,  salud ,  y  Dios 
l e  dé lo que te convenga.
D o n  B U s aplicar el hombro» 
q ae  esto se a c jb ó ,  paciencia. vate* 
Col. ¿ Q u é  esto me suceda á mí? 
h la s .  MiJger ,  has qoc-dado fresca.
A n im o ,  amiga C o U sa ,  
que u n j  cosa es la quimera, 
y  otra  es la paz : por fín basta 
que seas m u g c r , y  te dexa 
un p ic a ro ,  para que 
las mugeres de honra sean 
de su parte.
Col. Antes que otro
vuelva á  escuchar de mí.. .
Bast. Dexa
los ju ram entos,  y  vamos 
á  que si nos dá liceacia
el Señor A lc a ld e »  todo 
eo diversión .<e convierta.
A le, C o m o  sea con quietud 
m u y  bien.
Meneg. T o d a  es gente quieta: 
y  basta que y o  lo diga.
./4 /í. ¡Q u e  valiente gentczueh ! ap* 
¡Q u an to  para dirigirla 
es menester conocerla, 
y  tas ridiculas causas 
d e  sus chismes y  quimeras!
A  D ios .  vase»
Todos. Señor mochas gracias.
B ast. ¿Todavía  está suspensa,
Colasa?
Col. N o  estoy  pensando 
en eso.
¿Pues en que piensas?
Col. Solamente en acordarme 
d e  una Tonadilla  buena, 
porque con ella se dé, 
m as regocijo á la fiesta; 
y  que se ahorquen los hombre9y 
sabiendo que si nos dexao 
alguna vez , los dexam os 
nosotras á  ellos quareinta.
Bast. Y  que n o  es mentira. B la ^  
ves á  traer á  la Pepa 
á hacer colasion. E n  tanto 
canta la tonada buena, 
que has ofrecido.
Col- N o  quiero 
que digan q oe  me lo  raegarii 
dcmpues de m alo. A l lá  vá  
y  sino gusta paciencia.
Con la Tonadilla concludi (sts ir^ er^
medio.
F I N.
